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des dames et des modes(ジュルナル・デ・ダム・エ・デ・モード)、Fémina(フェミナ)、La mode 
pratique(ラ・モード・プラティック)である。これらの雑誌は、それぞれ発行部数や価格帯から
異なる購買層を持っている。1912年〜1914年までの間に限定1279部刊行された手彩色版画付き
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 資料は購買層と紙面の傾向の異なる婦人雑誌、Journal des dames et des modes 全 79 巻、Fémina
全 79 巻、La mode pratique であり、各誌全記事を一次資料としている。また、市民一般向けの
挿絵入り新聞として週刊新聞 L’Illustration を加え、膨大な資料を分析している。 
  




























 第 5 章では、異国趣味モードの一例としてローブ・アントラベや、ジュップ・パンタロンなど
のハレムパンツから着想を得たデザインの登場と受容の様子を検討し、女性観の変化という視点
から考察している。ジュップ・キュロットは、あくまで、女性のための異国趣味モードの一環と
して作られてきたパンタロン風スタイルであり、派生の経緯をたどると男性のためのパンタロン
とは一線を画していることは明白だが、新時代の女性の活動範囲が広がる中、「活動的女性ため
のエレガントなスタイル」として受容されたと分析している。 
 以上から、「東洋趣味モード」と「近代化により多様化するフランス女性」とは、新たな女性
像の創造という点で相関関係が見られることが明らかになった。 
 20 世紀初頭のフランスの服飾を「東洋趣味モード」と「近代化により多様化するフランス女
性」の関係という視点から考究した本論文は、まさにモードが女性の意識を変えたことを証明す
る社会科学的側面を持つ重要な事例研究であり、審査員全員一致で博士（学術）を授与するに値
すると判断した。 
今後は当時の社会構造についての分析をさらに深め、東洋趣味モード流行の主役になった人た
ちの社会的位置付けについて時代背景から社会科学的に十分な考察を行うことを期待する。 
 
 
 
 
